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Qingzhu is the earliest founder who composes for the ancient poetry in the area 
of art songs. And also Dajiangdongqu is the first art song in modern China, which was 
composed by Qingzhu. It is not only opened up the area of art songs in China, and 
also Chinese poetry was put on delicate chiffon from modern music, put the Chinese 
art songs appearing unique Chinese characteristic, have significance as a milestone in 
Chinese musical history. In Qingzhu’s songwriting process, he focused on combining 
composing techniques of classical music with the modern music, at the same time, his 
melody combined with the accent of the poetry. Above of all, we should improve and 
carry forward the art song of Qingzhu, it will be have a wonderful significance for 
Chinese art song. 
This article mainly discusses the Qingzhu’s art song of ancient Chinese poems 
singed the style and artistic value for research. The article is divided into four chapters: 
Chapter , by art songs as the breakthrough point, layers of deeply introduced the 
development of Chinese art song and classification, mainly introduced Chinese poetry 
art song, thus leads to the main poems art songs; Chapter , the paper introduces the 
Chinese poetry art song singing skills and music style, mainly divided into three 
points, from the word’s pronounce when singing songs, breathing, resonance,  to 
music style, using music analysis and technical analysis method, combining with the 
author's own experience, introduces two art songs for Dajiangdongqu, and 
Wozhuchangjiangtou , from the pronunciation processing, analyzing mode, and the 
piano parts, fully demonstrated Qingzhu’s concepts of "improperness in accordance 
with the word" music creation; Chapter , according to the Qingzhu’s poems art 
songs were epochal works and also the compatibility of music, this article will end 
with a recapitulation of its effected on Chinese vocal music teaching and significance 
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